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هاي معتبر است و سهم دانشمندان  نامهدر مجلات نمایه شده در نمایه آنانتشار  ،مقاله در عرصه جهانيیک بهترین شيوه براي مطرح نمودن  هدف: و زمينه
بررسي توليدات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در پایگاه استنادي علوم طي  ،مطالعهدهد. هدف این را در پيشبرد دانش در سطح جهاني نشان مي
 .بود 9018تا  0118هاي سال
 به بررسي توليدات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در بازه زماني ،سنجي و تحليل استناديهاي علم با تکيه بر روش حاضرپژوهش کاربردي  :کار روش
 .بودپایگاه استنادي علوم  ،هاوري دادهآ جمع. منبع پرداختميلادي  9018تا  0118 يهاسال
 . نرخ رشدبود مقاله توليد شده و اغلب به صورتمورد بررسي توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي کرمان  در بازه زماني مدرک 9310ها: افتهي
از قانون نویسندگان دانشگاه علوم پزشکي کرمان  تتوزیع مقالا. دست آمده ب 19این دانشگاه،  )xednI-H( Hو شاخص درصد  17 توليدات علمي
د. بودرصد مدارک توسط یک نویسنده تدوین شده  8/70تنها  وقرار گرفته استناد  موردبار  9030 توليد شده، مدارک ،کلي طوربه کرد. مي تبعيت aktoL
. حوزه داروسازي و صورت گرفته بودبا دانشگاه آمستردام  يخارجبيشترین همکاري علوم پزشکي تهران و  با دانشگاهداخلي بيشترین همکاري 
 .کرده بودندداروشناسي بيشترین مدرک را توليد 
بالاي دانشگاه علوم پزشکي کرمان است. پيشنهاد  نسبتبه هاي علمي بيانگر روند رو به رشد توليدات علمي و همکاري حاضر نتایج پژوهش :گيرینتيجه
منظور ه تمهيداتي ب ،ها نقش مؤثري در توليد علم دانشگاه داشته باشند. همچنينتر در توليد علم استفاده شود تا همه گروههاي موفقشود از تجربه گروهمي
 افزایش شانس استناد به مدارک اندیشيده شود.
 Hشاخص سنجي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، مدرک، پایگاه استنادي علوم، استناد، علمتوليد علم،  :هاکليد واژه
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 مقدمه
 ،اجتماعي و اقتصادي توسعه هاي شاخص ترین مهم از
 توسعه ابعاد ترین اساسي از یکي و )0( استپيشرفت علمي 
 مقالات انتشار ).8( باشد مي آن علمي توليدات کشور، هر پایدار
 شيوه بهترین معتبر، هاي نامه نمایه در شده نمایه مجلات در
 سهم و است جهاني عرصه در مقاله آن نمودن مطرح براي
ه ب دهد. مي نشان جهاني سطح در دانش پيشبرد در را دانشمندان
 در شده نمایه مقالات تعداد حاضر حال در دليل، همين
 به اتاستناد تعداد ،همچنين و المللي بين معتبر هاي نامه نمایه
در نظر گرفته  علم توليد ارزیابي هاي شاخص از مقالات، این
 خود علمي جایگاه اعتلاي درصدد همواره ایران کشور .شود مي
 و منطقه در وريآ فن و علم برتر هرتب کسب براي و بوده
 کشور هسال 18 انداز چشم در ي،جهان مناسب جایگاه به دستيابي
 مراکز و ها دانشگاه تعداد که طوريه ب ؛است داشته ریزي برنامه
 توجهي قابل رشد علمي هيأت ياعضا تعداد و تحقيقاتي
  ).9( اند داشته
 پایگاه در شده نمایه مجلات در شده منتشر مقالات تعداد
 ها پایگاه معتبرترین و ترین جزء قدیمي که علوم استنادي
 8390 سال در مقاله 38 از و داشته چشمگيري رشد باشد، مي
 مدارک تعداد ).0( است رسيده 3890 سال در مقاله 8807 به
 هاي نامه نمایه در ایران کشور از پزشکي حوزه در شده نمایه
 ،همچنين و )]ecneicS fo beW( SOW و supocSمانند [ معتبر
 افزایش 3118 سال به نسبت 9118 سال در ها آن به استناد
 لحاظ به ایران ،ترتيب بدین ).3( را نشان داده است چشمگيري
 سال در علوم استنادي پایگاه در شده نمایه مقالات تعداد
  ).3( یافت دست جهاني 79 رتبه به، 7118
 پایگاه دو در پزشکي، حوزه در ایران علمي توليدات
 78 رتبه به 1118 سال در 73 رتبه از علوم استنادي و deMbuP
 در را ایران مقالات رشد صعودي سير ،رضایيان .)3رسيد(
 سال در )0/33( جهان به نسبت )90/89( deMbuP پایگاه
که در  )7( نمود گزارش تر پرشتاب ،7990 سال به نسبت 3118
 علمي توليدات رشد در مهمي نقش ها دانشگاه این ميان
 در را علم توليد وضعيت که مطالعاتينتایج  اند. داشته
 از اند، حاکي کرده بررسي کشور پزشکي علوم هاي دانشگاه
  .)8-90( دباش مي علمي توليدات رشد به رو روند
 ميزان و علمي زمينه هر هاي زیرحوزه تعداد ،علم نقشه
 ها آن بين تعاملات و ارتباطات و ها زیرحوزه از یک هر دانش
 هاي روش از استفاده با علم نقشه ترسيم دهد. مي نشان را
 ترین متداول دیگر، طرف از ).00( شود مي انجام سنجي علم
 بررسي ،سنجي در علم علمي توليدات ميزان سنجش براي شيوه
 دربرگيرنده که است المللي بين هاي نامه چکيده و ها نامه نمایه
  ).0( باشند مي دنيا سراسر علمي اطلاعات از اي عمده بخش
 و )30-70( ها دانشگاه علمي نقشه متعددي مطالعات
با تعيين  تا اند نموده ترسيم را )80-88( موضوعي هاي حوزه
 تعاملات نمودن مشخص ضمن وضعيت توليدات علمي،
 ترسيم در .گردد مشخص ها کاستي و قوت نقاط ها، زیرحوزه
 علوم، استنادي پایگاه در تهران دانشگاه علمي انتشارات نقشه
 79/8 حدود دانشگاه این علمي توليدات سالانه رشد نرخ
 و بيوشيمي مؤسسه و شيمي بخش و است شده گزارش درصد
 تهران دانشگاه علمي توليدات در را سهم بيشترین بيوفيزیک
  ).30( ندا هداشت
طي  نيز تهران پزشکي علوم دانشگاه علمي انتشارات
 چشمگيري رشد SOW پایگاه در 8118تا  9890هاي  سال
 بود. برخوردار درصد 09/30 با برابر رشد نرخ از و است هداشت
سسات ؤم و ها دانشگاه کل بين در تهران پزشکي علوم دانشگاه
 وزارت تابعه هاي دانشگاه بين در و دوم رتبه در ایران پژوهشي
 .داشت قرار اول رتبه در پزشکي آموزش و درمان بهداشت،
 گوارش، -داخلي فارماکولوژي، سنتز، -شيمي موضوعات
 در را سهم بيشترین پوست و شناسي ایمني شناسي، سم
  ).9( به خود اختصاص دادند دانشگاه این انتشارات
 متوسط نرخ از جهاني علم توليد در مشهد فردوسي دانشگاه
 دانشگاه، این در .است بوده برخوردار درصد 09/8 با برابر رشد
 داشت مقاله انتشار در اي عمده مشارکت شيمي موضوعي حوزه
 در کرمان پزشکي علوم دانشگاه علمي توليدات بررسي ).70(
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 رشد بيانگر 7118تا  1118 هاي سال طي علوم استنادي پایگاه
 در عنوان 9 از که طوريه ب ؛باشد مي علمي توليدات چشمگير
 ياعضا .ه استرسيد 7118 سال در عنوان 80 به 1118 سال
 بررسي مورد هاي سال طي نفر) 199( دانشگاه این علمي هيأت
 منتشر علوم استنادي پایگاه در شده نمایه مجلات در مقاله 930
 داروسازي دانشکده ،نفر) 03( پزشکي دانشکده که ندا هکرد
 سهم بيشتریننفر) به ترتيب  9( بهداشت دانشکده و) نفر 80(
 ).98( داشتند را
و  علمي توليدات وضعيت ارزیابي و شناخت که جا آن از
 و گذاران سياست براي ،ها کاستي و ها توانمندي شناسایي
بررسي  ،باشد مي اهميتحایز  محققان همچنين و ریزان برنامه
 ناپذیر اجتناب آینده براي ریزي برنامه و موجود وضعيت مداوم
 توليدات وضعيتبررسي  ،مطالعههدف از انجام این  است.
 پایگاه در کرمان پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران علمي
هاي موضوعي پرکار و وضعيت  توصيف حوزه و علوم استنادي
 نقشه ترسيم باهمکاري و مشارکت پژوهشگران این دانشگاه 
که مشارکت هایي  فعاليت گروه جهت تمهيداتي بود تا آن يعلم
 ها آن در انگيزه مؤثري نحو به اند، فراهم گردد و کمتري داشته
 شود. تقویت
 
 کار روش
 هاي روش بر تکيه با کهبود  کاربردي نوع ازحاضر  پژوهش
 دانشگاه علمي توليدات بررسي به ،استنادي تحليل و سنجي علم
 ميلادي 9018 تا 0118 هاي طي سال کرمان پزشکي علوم
 علوم استنادي نمایه ،ها داده وريآ جمع منبع .پرداخت
 پایگاه از )EICSیا  dednapxE xednI noitatiC ecneicS(
 رکامد تمامي را پژوهش آماري جامعه بود. SOW اطلاعاتي
 نام جستجوي با که تشکيل داد علوم استنادي پایگاه در موجود
 دانشگاه متفاوت هاي نام و مراکز انتخاب سپس و کرمان
 شد. بازیابي، 9018تا  0118 هاي طي سال کرمان پزشکي علوم
 و ها نام با کرمان پزشکي علوم دانشگاه که این به توجه با
 تاگردید  تلاش داشت، وجود مقالات در گوناگون اشکال
 و آوري جمع نامي هر با دانشگاه به وابسته مدارک تمامي
 شيوه 88 با کرمان پزشکي علوم دانشگاه نام شود. تحليل
 علوم استنادي نمایه در موجود مدارک در گوناگون نگارشي
 دانشگاه گوناگون هاي نام دهنده نشان 0جدول  بود. شده ثبت
 باشد. مي علوم استنادي پایگاه در کرمان پزشکي علوم
 از استفاده با علوم استنادي پایگاه از آمده دسته ب هاي داده
 تحليل مورد سنجي علم هاي شاخص دیگر و etiCtsiH افزار نرم
 آمده دسته ب هاي داده استخراج از پس ،همچنين گرفت. قرار
 دانشگاه در علم توليد جغرافيایي نقشه علوم، استنادي پایگاه از
 و تدوین موضوعي هاي نقشه همراه به کرمان پزشکي علوم
 .گردید ترسيم
 
 هايافته
 پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران علمي توليدات مجموع
 9018تا  0118 هاي طي سال علوم استنادي پایگاه در کرمان
چکيده  مورد)، 838( علمي مقالات بود. مدرک 9310 با برابر
 و مورد) 09( مروري مقالات مورد)، 880( ها همایش مقالات
 خود به را علمي مدارک انواع فراواني بيشترین مورد) 18( نامه
 و دانشگاه علمي توليدات ميزان بيشترین .ندداد اختصاص
 9980 و مقاله 908به  ترتيب به 9018 سال در مقالات به استناد
 علوم دانشگاه مقالات ،مجموعدر  .اختصاص داشت استناد
بار مورد استناد قرار  9030 ،زماني دوره این در کرمان پزشکي
 دانشگاه این براي شده محاسبه H شاخص ،همچنين بود. گرفته
 .به دست آمد 19 با برابر 9018تا  0118 هاي طي سال
روند انتشار و استناد به مقالات علمي دانشگاه علوم پزشکي 
 نشان داده شده است. 0کرمان در شکل 
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 علوم استنادي پایگاه در موجود مدارک در کرمان پزشکي علوم دانشگاه مختلف هاي نام :0 جدول
 مدارک فراواني هاي مختلف دانشگاه) (نام آدرس
 909 icS deM vinU namreK
 30 vinU deM namreK
 38 vinUicS deM namreK
 18 rtC seR ecneics orueN namreK
 70 psoHruopilazfA
 90 vreShtlHicS deM vinU namreK
 00 tsnI seR lazfA
 00 spoH ithseheB
 00 deM caF
 9 hcS tneD namreK
 9 tneD hcS namreK
 
 
 علوم استنادي پایگاه در کرمان پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران علمي توليدات روند :0شکل 
 
 پزشکي علوم دانشگاه نویسندگان مشاركت فراواني توزیع
 بازدهي قانون: aktoL قانون از استفاده با علم توليد در کرمان
 توليدات ميزان و نویسندگان بين رابطه بررسي به aktoL علمي
 منتشر نویسنده یک که را مقالاتي تعداد و پردازد آنان مي علمي
 رابطه نوعي اساس، این بر دهد. مي قرار توجه مورد ،کند مي
 آنان علمي توليدات تعداد و نویسندگان تعداد بين معکوس
 از کمي تعداد نویسندگان از بسياري که طوري به ؛دارد وجود
 فرمول در aktoL علمي بازدهي قانون کنند. مي منتشر را مقالات
 شود: مي خلاصه زیر
 
                        
 K < 1و  B < 0
 x نویسنده که این احتمال دهنده نشان g)x( ،فرمول این در
 نيز      باشد. مي ،کند توليد مشخصي موضوع در اي مقاله
 فرد یک توسط شده توليد نوشته )x( تعداد بيشترین نمایانگر
 78 3 0
 19
 370
 989
 803
 187
 889
 9980
 83 73 09 38 30
 780 080
 908 718 890
 9018 8018 0018 1018 9118 8118 7118 3118 3118 0118
 مقالات منتشر شده استناد به مقالات
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بر  شود. زده تخمين باید که است مقادیري B و K است.
 نویسندگانت مقالا توزیع تحليل و تجزیهها،  اساس یافته
که  کند مي تبعيت aktoL قانون از کرمان پزشکي علوم دانشگاه
 تعداد ،قانون این تعریفطبق  است. شده داده نشان 8 شکل در
  دارند. عهده بر را اطلاعات بيشترین توليد نویسندگان از کمي
 نویسندگان از بسياري کهداد  نشان پژوهش هاي یافته
 تعداد کمترینتأليف  در کرمان پزشکي علوم دانشگاه مقالات
 از درصد 17 به نزدیک ،دیگر بيان به اند. داشته نقش مقالات
 و نده بودتوليد کرد مقاله یک تنها دانشگاه این نویسندگان
 مدارک از زیادي بخش دانشگاه این پژوهشگران از کمي تعداد
 از درصد یک ،اساس این بر ساختند. منتشر را علمي
 70 به نزدیک ،کرمان پزشکي علوم دانشگاه مقالات نویسندگان
 توزیع .بودند کرده منتشر را دانشگاه این مقالات از درصد
 قانون اساس بر علوم پزشکي کرمان دانشگاه نویسندگان
 است. آمده 8شکل  و 8 جدول در aktoL علمي بازدهي
 
 قانون از اسنفاده با کرمان پزشکي علوم دانشگاه نویسندگانتوزیع  :8 جدول
 علوم استنادي پایگاه در aktoL بازدهي
تعداد 
 مقالات
تعداد 
 نویسندگان
 درصد
 03/17 7330 0
 30/13 810 8
 7/31 070 9
 8/79 87 0
 8/98 03 3
 0/39 99 3
 0/89 89 7
 1/33 30 8
 1/00 10 9
 1/79 9 10
 1/03 90 00
 1/08 3 80
 1/70 0 90
 1/38 3 00
 1/98 7 30
 1/70 0 30
 1/01 0 70
 1/01 0 80
 1/01 0 90
 1/70 0 08
 1/81 8 98
 1/01 0 38
 1/01 0 78
 1/01 0 98
 1/81 8 00
 1/01 0 93
 1/01 0 33
 1/01 0 98
 110 8808 جمع کل
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 کرمان پزشکي علوم دانشگاه نویسندگان با رابطه در aktoL فراواني توزیع: 8شکل 
 
 پزشکي علوم دانشگاه علمي توليدات سالانه رشد نرخ
 به: علوم استنادي پایگاه در 9018تا  0118 هاي طي سال کرمان
ت أهي اعضاي علمي توليدات رشد نرخ متوسط محاسبه منظور
 ،بررسي مورد هاي سال در کرمان پزشکي علوم دانشگاه علمي
 این در شد. استفاده 0 رابطه صورت به هندسي ميانگين از
 از یک هر در رشد نرخ G و کلي رشد نرخ G مقدار ،رابطه
 دسته ب 8 رابطه از آن مقدار که است بررسي مورد هاي سال
 اگر که است این هندسي ميانگين در توجه قابل نکته .آید مي
 منفي بررسي مورد هاي سال از یک هر طي در رشد نرخ ميزان
 شود. مي برآورد 9 رابطه صورت به G مقدار ،باشد
 
                √     0 رابطه
              8 رابطه
    
  
              9 رابطه
    
   
 سال هر در تمقالا تعداد، 9و  8، 0 هاي رابطه در ty مقدار
  .دهد را نشان مي
 پزشکي علوم هاي دانشگاه علمي توليدات سالانه رشد نرخ
به دست  درصد 17 با برابر 9018 تا 0118 هاي سال بين کرمان
 و درصد 88 با 9118 سال به ساليانه رشد ميزان بيشترین .آمد
اختصاص  درصد 70 با 9018 سال به تغييرات ميزان کمترین
 .داشت
 علوم دانشگاه پژوهشگران بين گروهي هاي همکاري
 هاي شاخص از یکي گروهي هاي همکاري: کرمان پزشکي
 هاي همکاري افزایش که طوري به ؛شود مي محسوب علم توليد
 نقش دریافتي استنادات تعداد در تواند مي علم توليد در علمي
 تعداد ميانگين حاضر پژوهش در باشد. داشتهثري ؤم
 توزیع 9 جدول شد. برآورد 0/39 با برابر مقاله هر نویسندگان
ت أهي اعضاي علمي توليدات در نویسندگان تعداد فراواني
 ،همچنين .دهد مينشان را  کرمان پزشکي علوم دانشگاه علمي
 پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران داخلي همکاري بيشترین
 09/0( تهران پزشکي علوم دانشگاه با علم توليد در کرمان
و ) درصد 3/1( مازندران پزشکي علوم دانشگاه و درصد)
 3/0( انگلستان کشور بانيز  المللي بين هاي همکاري بيشترین
  بود. درصد) 9/7( استراليا و )درصد
 
 
0
01
02
03
04
05
06
07
 98 33 93 00 98 78 38 98 08 90 80 70 30 30 00 90 80 00 10 9 8 7 3 3 0 9 8 0
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 کرمان پزشکي علوم دانشگاه علمي هيأت اعضاي علمي توليدات در نویسندگان تعداد فراواني توزیع: 9جدول 
 
 تجمعي فراواني درصد درصد مقالات تعداد نویسندگان تعداد
 8/70 8/70 38 0
 00/09 00/78 380 8
 89/90 70/38 880 9
 90/39 70/37 780 0
 73/31 70/91 180 3
 77/79 10/89 300 3
 38/98 8/38 78 7
 09/71 0/08 03 8
 09/93 9/03 79 9
 39/99 0/18 90 10
 79/09 0/83 30 00
 89/77 1/38 9 80
 99/30 1/89 0 90
 99/09 1/90 8 00
 99/90 1/91 0 30
 99/93 1/91 0 30
 99/83 1/91 0 90
 99/87 1/91 0 08
 99/08 1/91 0 88
 99/09 1/91 0 98
 110 1/91 0 89
  110 9310 کل جمع
 پزشکي علوم دانشگاه نویسندگان گروهي همکاري ميزان
: 0018تا  3118 هاي طي سال علوم استنادي پایگاه در کرمان
 بررسي مورد مقالات در نویسندگان گروهي همکاري ضریب
 ها آن نویسندگان تعداد اساس بر مقالات و گرفت قرار
 با مطابق نویسندگان گروهي همکاري ضریب شد. بندي رتبه
 .گردید محاسبه زیر فرمول
 
تعداد پژوهشگران مشارکت کننده در  j فرمول ذکر شده،در 
تعداد  N ،پدیدآور jفراواني مقالات داراي  jF ،توليد یک مقاله
 آورندگان بالاترین تعداد پدید K، کل مقالات توليد شده
 noitaroballoC( CCو  مشارکت کننده در توليد یک مقاله
کل مقالات پژوهشگران ) یا ضریب مشارکت، tneiciffeoc
 باشد. ) مي1/97(برابر با  دانشگاه علوم پزشکي کرمان
 علوم دانشگاه پژوهشگران علمي توليدات موضوعي توزیع
 هاي یافته اساس بر: 9018تا  0118 هاي طي سال کرمان پزشکي
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 موضوعي هاي حوزه بيشترین پژوهش، به دست آمده از
 شامل ترتيب بهعلوم پزشکي کرمان  دانشگاه علمي توليدات
 پزشکي هاي زیرشاخه مقاله)، 380( داروشناسي و داروسازي
 و اي حرفه عمومي، بهداشت مقاله)، 100( باليني و داخلي
 دارویي شيمي و )مقاله 13( اعصاب علوم مقاله)، 010( محيط
 علمي توليدات موضوعي ارتباطات ،9 شکل .بود مقاله) 03(
 .دهد مي نشان را کرمان پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران
 
 توزیع موضوعي توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي کرمان در پایگاه استنادي علوم :9شکل 
 
 
 ها دانشگاه با کرمان پزشکي علوم دانشگاه علمي هاي همکاري
 بيشترین ،اساس این بر: کشور از خارج و داخلسسات ؤم و
 درون هاي همکاري از نظر صرف دانشگاه داخلي هاي همکاري
)، درصد 88/70( تهران پزشکي علوم هاي دانشگاه با ،دانشگاهي
 پزشکي علوم دانشگاه )،درصد 0/78( اسلامي آزاد دانشگاه
 9/80( مشهد پزشکي علوم دانشگاه )،درصد 0/70( مازندران
بوده  )درصد 9/80( شيراز پزشکي علوم دانشگاه و )درصد
 .است
 در خارج از کشور ؤسساتم و خارجي هاي همکاري سهم
 درصد 8 حداکثر کرمان پزشکي علوم دانشگاه علمي توليدات
در مرحله  ها همکاري بيشترین وباشد  مي علمي توليدات کل
 برون صورته ب سپس و دانشگاهي درون صورته ب اول
 هاي همکاري بيشترین .شود انجام مي ملي ابعاد در و دانشگاهي
 )،درصد 0/09( آمستردام دانشگاه به مربوط کشور از خارج
 طب و بهداشت دانشکده و )درصد 0/01( آلبرتا دانشگاه
  .بود )درصد 1/78( لندن گرمسيري
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در طول دوره  کرمان پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران
 سال ده طيکه  کردند توليد علمي مدرک 9310 ،مورد بررسي
 ميزان بيشترین که طوريه ب ؛است داشته رشدي به رو روند
 راستاي در پيشرفت این .بود 9018 سال به تعلقم توليدات
 علمي جایگاه اعتلاي بر مبني ساله 18 انداز چشم سند اهداف
 مختلف مطالعات .باشد مي جهان نهایت در و منطقه در کشور
 مختلف هاي دانشگاه در علمي داد برون افزایش نشان دهنده
 علمي توليدات رشد نرخ .)8-90، 90، 18( است کشور
 نرخ به نسبت که بود درصد 17 علوم پزشکي کرمان دانشگاه
 وبگاه در تهران پزشگي علوم دانشگاه علمي انتشارات رشد
 و )30(درصد  09/30 ،8118تا  9890 هاي طي سال علوم
 پایگاه همين در مشهد فردوسي دانشگاهنسبت به نرخ رشد 
  .است بالاتر )،70( درصد 09/8 ،1018تا  1990 هاي سال طي
 انواع بين در را فراواني بيشترین مورد) 838( علمي مقالات
 دانشگاه نویسندگان علمي توليدات داشتند. علمي توليدات
 بود اصيل مقاله قالب در به طور عمده ایران پزشکي علوم
هاي مورد  در طي سال توليدات ميزان افزایش بر علاوه ).10(
ه ب بود؛ کرده پيدا افزایش نيز مقالات به استناد ميزان ،بررسي
 سال در استناد 9980 به 0118 سال در استناد 0 از که طوري
 9030 دوره، این طول در اتاستناد کل تعداد و رسيد 9018
 در شده نمایه مقالات تعداد افزایش که است طبيعي بود. مورد
  داشت. خواهد دنباله ب را استناد افزایش معتبر، هاي پایگاه
 تعداد بين را داري معني ارتباط وطنخواهمطالعه  جینتا
 توليدات مطالعه در Hشاخص  و استناد ميزان و علمي توليدات
 .داد نشان supocS پایگاه در زاهدان پژوهشگران علمي
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي زاهدان  Hشاخص ، همچنين
 بوده افزایش یافت 0018در سال  90به  0118در سال  0از 
 پزشکي علوم دانشگاه براي شده محاسبه Hشاخص  .)08(
  .به دست آمد 19 با برابر 9018تا  0118 هاي سال طي کرمان
 صنعتي شيراز،  هاي دانشگاه براي Hشاخص در پژوهشي 
ه ب 3118تا  0990هاي  طي سال کرمانشاه رازي و اصفهان
 براي شاخص این .شد گزارش 19 و 09 ،99 ترتيب
 به دست آمد 38 و 88 ،شریف صنعتي و تهران هاي دانشگاه
 را مدارک بيشترین نویسندگان از کمي تعداد نتایج، طبق .)38(
 نویسندگان تمقالا توزیع دیگر، عبارته ب .نمایند مي توليد
 بر. کند مي تبعيت  aktoL قانون از کرمان پزشکي علوم دانشگاه
 ،دانشگاه این مقالات نویسندگان از درصد یک ،اساس این
 17 به نزدیک و  کرده منتشر را مقالات از درصد 70 به نزدیک
 یک تنها کرمان پزشکي علوم دانشگاه نویسندگان از درصد
 داد نشان همکاران و دانش ي نتایج تحقيقبررس اند. داشته مقاله
 علوم دانشگاه محققان توسط شده توليد مقالات توزیع که
 ).38( نماید مي تبعيت aktoL قانون از اصفهان پزشکي
 هر يازا به نویسندگان تعداد ميانگينحاضر  پژوهش در
 مقالاتبه بيشترین فراواني  شد. برآورد 0/39 با برابر مقاله
 70/91( 3 و )درصد 70/37( 0)، درصد 70/38( 9 داراي
 یک توسط مقاله 38 تنها و اختصاص داشت نویسنده )درصد
 از بيشتر کمي به دست آمده  یافته .بود شده تأليف نویسنده
 در پزشکي علوم حوزه شده منتشر نویسنده تک مقالات درصد
 از درصد یک از کمتر آن، طبق که است علوم استنادي پایگاه
  بودند. نویسنده تک ایراني پزشکي حوزه مقالات
 پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران بين در همکاري ضریب
 طب حوزه در و 1/97 علوم، وبگاه در توليدات اساس بر کرمان
 ایراني نویسندگان براي ضریب این ).78( بود 1/03، اورژانس
 طول در علوم استنادي پایگاه در عروق و قلب مقالات
 ).88( به دست آمد 1/17 با برابر 0018تا  8118 هاي سال
 تهران پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران براي همکاري ضریب
 مطالعات در همکاري ضریب رسد مي نظره ب ).98( بود 1/03
تا  مختلف هاي دانشگاه و ها حوزه ایراني پژوهشگران براي
 پژوهشگران براي ضریب این البته است. یکسان حدودي
 ).38( )1/39( بود بالاتر اصفهان پزشکي علوم دانشگاه
 کرمان پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران همکاري بيشترین
 و )درصد 09/0( تهران پزشکي علوم دانشگاه با علم توليد در
 بيشترین ) ودرصد 3/1مازندران( پزشکي علوم دانشگاه
 و )درصد 3/0( انگلستان کشور بانيز  المللي بين هاي همکاري
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 داخلي هاي همکاري بيشترین است. بوده درصد) 9/7( استراليا
 با ،دانشگاهي درون هاي همکاري از نظر صرف دانشگاه این
 آزاد دانشگاه )،درصد 88/70( تهران پزشکي علوم هاي دانشگاه
 0/70( مازندران پزشکي علوم دانشگاه )،درصد 0/78( اسلامي
 دانشگاه و )درصد 9/80( مشهد پزشکي علوم دانشگاه )،درصد
 باشد. مي )درصد 9/80( شيراز پزشکي علوم
 علوم دانشگاه علمي توليدات در خارجي هاي همکاري سهم
 و باشد مي علمي توليدات کل درصد 8 حداکثر کرمان پزشکي
 دانشگاهي درون صورته ب در مرحله اول ها همکاري بيشترین
 و باشد مي ملي ابعاد در و دانشگاهي برون صورته ب سپس و
 از خارجسساتي ؤم با ها همکاري کل از درصد 8 تنها نهایت در
 از خارج هاي همکاري بيشترین است. گرفته صورت کشور
 دانشگاه )،درصد 0/09( آمستردام دانشگاه به مربوط کشور
 گرمسيري طب و بهداشت دانشکده و )درصد 0/01( آلبرتا
 در همکار کشورهاي که حالي در بود؛ )درصد 1/78( لندن
 ،مریکاآ ترتيبه ب ایران پزشکي علوم دانشگاه براي مقاله توليد
 علوم دانشگاه در ).10( بودند آلمان و پناژ کانادا، انگلستان،
 به ترتيب جزءانگلستان و کانادا  ،آمریکا نيز تهران پزشکي
  ).98( ندداشت قرار همکار کشورهاي
 تهران دانشگاه پژوهشگران با همکاري صدر در هاي دانشگاه
 آمریکا .باشند مي تهران پزشکي علوم دانشگاه مشابه حدي تا
 و کانادا در مراتب بعدي وبود  اريکهم رینتبيشداراي 
 پزشکي علوم دانشگاه پژوهشگران ).30( داشتند قرار لستانگان
 و کانادا آمریکا، کشورهاي با را همکاري بيشتریننيز  اصفهان
 توليدات بررسي در همکاري الگوي ).38( داشتند انگلستان
 و انگلستان آمریکا، ترتيبه ب نيز پزشکي علوم حوزه علمي
 دانشگاه در همکاري الگوي ،ترتيب بدین .)19( باشد مي کانادا
 اصفهان و تهران هاي دانشگاه با کمي کرمان پزشکي علوم
ي مانند موضوع و مختلف عوامل تابع تواند مي که است متفاوت
در نظر  مطالعاتي فرصت یا و بورسيه براي اغلب که کشورهایي
 .شوند، باشد گرفته مي
 هاي حوزه بيشترین ،حاضر پژوهش هاي یافته اساس بر
 به علوم پزشکي کرمان دانشگاه علمي توليدات موضوعي
 مقاله)، 380( داروشناسي و داروسازي هاي به حوزه ترتيب
 بهداشت مقاله)، 100( باليني و داخلي پزشکي هاي زیرشاخه
 13( اعصاب علوم مقاله)، 010( محيط و اي حرفه عمومي،
 نظره ب .داشت اختصاص مقاله) 03( دارویي شيمي و )مقاله
 در فعال هاي حوزه از داروشناسي و داروسازيکه  رسد مي
 حوزه نيز مشابه مطالعات در که چرا ؛باشند کشور در علم توليد
در توليد  بيشتري مشارکت ها حوزه بقيه به نسبت داروشناسي
 علوم دانشگاه درجراحي حيطه  ).10، 30، 09( است داشتهعلم 
 پایگاه در مقاله توليد ميزان بالاترین داراي ایران پزشکي
 و داروسازي و داروشناسي ،آن از پس و بود علوم استنادي
  ).10( داشت قرار اعصاب علوم
بيشترین  يدارا هاي رشته نيز تهران پزشکي علوم دانشگاه در
 بود داروشناسي و شيميمقاله در پایگاه استنادي علوم شامل 
 هاي دانشگاه شتريب در داروشناسي و شيمي رسد مي نظر هب ).30(
 روند بررسي در که چرا ؛دارند بيشتري علمي توليدات ایران
 هاي سال طي پزشکي هاي حوزه در ایرانيان علمي مقالات رشد
 بيشترین بيوشيمي و داروسازي هاي حوزه نيز 7118 تا 8790
  ).09( بود هداد اختصاص خود به را توليدات
 پایگاه در ایرانيان علمي توليدات بررسي در صبوري
 ریاضي، شيمي، که داد نشان 3118 سال در علوم استنادي
 بيشتري علمي توليدات فارماکولوژي و نورولوژي الکترونيک،
 بهداشت نظام علمي توليدات که پژوهشي در ).89( ندداشت
مورد  8018 تا 1190سال  از علوم استنادي پایگاه در جهاني
 ات عملي به حيطهتوليد درصد بالاترین ،قرار گرفت بررسي
 و علوم ،داشت اختصاص محيط و اي حرفه عمومي، بهداشت
در  داخلي پزشکي ودر رتبه دوم  بهداشتي هاي مراقبت خدمات
 در که پزشکي هاي حوزه ،بنابراین ).99( داشت قراررتبه سوم 
 علمي توليدات ایران جمله از و کرمان پزشکي علوم دانشگاه
 علمي توليدات نقشه با ،داشتند علوم استنادي پایگاه در بيشتري
 .باشد مي متفاوت جهاني
رد نامرک يکشزپ مولع هاگشناد مهس...  يتوخاو ناراکمه 
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ثحب و هجيتن یريگ 
جیاتن يلک  و يملع تاديلوت دشر هب ور دنور رگنايب شهوژپ
يراکمه تبسن هب يملع ياه  يکشزپ مولع هاگشناد يلااب
تسا نامرک . داهنشيپ يم دوش زا هبرجت هورگ ياه قفوم رت رد 
ديلوت ملع ریاس هورگ اه زين هدافتسا ددرگ ات همه هورگ اه شقن 
يرثؤم رد ديلوت ملع هاگشناد هتشاد .دنشاب 
یرازگساپس 
هلاقم  رضاحلصاح حرط يتاقيقحت بوصم تنواعم 
تاقيقحت و نف آ يروهاگشناد يم نامرک يکشزپ مولع .دشاب 
نیدب هليسو از مامت ناراکمه و سمؤ نيلو نیاتنواعم هب هژیو 
رتفد يشهوژپ يم لمع هب ينادردق و رکشت آید.  
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Background & Objective: Publishing in journals indexed in well-known indexes is the best way 
to present an article internationally. It also illustrates the contribution of scholars to the 
advancement of knowledge in the world. This study aimed to investigate the scientific output of 
Kerman University of Medical Sciences, Iran, in Web of Science (WOS) during 2004 to 2013. 
Methods: This applied research uses scientometrics and citation methods to investigate the 
scientific publications of Kerman University of Medical Sciences during 2004-2013. The data 
were gathered from Web of Science. 
Results: During this time period, researchers at Kerman University of Medical Sciences had 
published 1053 documents in WOS. Most of the documents were in article format. The growth 
rate of scientific contribution was 70% and the university’s H-index was 30. The papers’ 
distribution followed the Lotka’s law. In total, the papers had received 4619 citations. Only 
2.47% of papers were written by one author. The studied researchers had the most collaboration 
with Tehran University of Medical Sciences among Iranian universities and the University of 
Amsterdam among foreign universities. The fields pharmacy and pharmacology had produced 
the most papers. 
Conclusion: The results indicated a growing trend in publications and high rates of scientific 
collaboration by Kerman University of Medical Sciences. It is suggested that different 
departments follow the experience of departments with the most productivity in order to increase 
their output. In this way all departments will contribute to the university’s scientific output. 
Moroever, new policies should be considered to increase the citation rate. 
Key Words: Science production, Web of Science (WOS), Citation, Document, Scientometrics, 
Kerman University of Medical Sciences, H-index 
